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斉　　　　　菲 コンビニエンスストアの発展と中国におけるその新たな発展の可能性
―セブンイレブンを中心として―
白　　　牡　丹 日本における化粧品業界の構造分析
楊　　　艶　紅 中国における外食産業の発展に関する一考察
―中国式ファーストフードを事例として―
楊　　　瑞　芳 訪日外国人観光ビジネスに関する検討
羽　石　容　房 企業業績に及ぼす従業員満足度に関する研究
印　　　　　莹 テンセントの成功要因に関する研究
―オンラインゲーム事業を中心として―
于　　　　　泉 格安航空産業に関する研究　―春秋航空を中心として―
許　　　陽　静 「アリババグループ」の経営史的研究
―急成長要因の分析を中心として―
吴　　　政　沢 ハイアールの国際化戦略について
謝　　　　　傑 中国における外国ゲーム機メーカーの進出課題
―日米ゲーム機メーカーを比較して―
徐　　　麗　明 P&Gと花王の中国進出戦略に関する一考察
―両社の比較研究を中心として―
鐘　　　大　立 ニトリとＩＫＥＡの国際展開について
井　　　　　洋 訪日観光客にみる観光産業の動向についての考察
孫　　　　　晶 コミュニティ・ビジネスの現状と課題
―宇都宮地域を中心として―
趙　　　首　博 セブンイレブンのおにぎりの商品開発と流通
陳　　　冠　錦 中国株式市場の特徴と「会社法」と「証券法」に関わる問題を探る
陳　　　　　蒙 中国の玩具メーカーの成長課題に関する検討
―日本とデンマークの玩具メーカーとの比較を通じて―
刘　　　秋　玲 アマゾンの物流戦略について
劉　　　立　穏 日中姉妹都市の発展と継続性　―NPOについて―
三尾谷　明　宏 現代大学生の友人関係とふれ合い恐怖及び孤独感
―相互の関連と携帯電話の使用状況による違いの分析
葭　葉　直　子 成人女性に対するACTの介入が月経随伴症状及びQOLに与える影響
小　池　美　嘉 ひきこもり支援における就労へのプロセスに関する研究―サポステを利用する若者への質的調査に
よる検討
古　賀　智　也 虐待予防へ向けた心理教育プログラムの検討―大学生に対する“子どもへの不適切な関わりの認識”
についての心理教育の試み
小　森　正　伸 教師の生徒理解と生徒の学校適応感の関連
島　田　幸　実 コラージュの見方、解釈に関する基礎的研究―大学生を対象にして
末　広　典　子 長期不登校から復帰した事例に対するTEA（複線径路等至線アプローチ）からの考察
瀬　谷　奈々美 神経発達症児に対する認知特性に基づく漢字読み書き学習の支援
―刺激等価性パラダイムからの検討
野　井　真理子 他者の言動に対する傷つきやすさと認知の歪み・本来感の関連について
―皮肉発話の理解の観点からの検討
甫　坂　賀　子 中学校教員のスクールカウンセラーへのコンサルテーションニーズ
―学校で起こり得る生徒の問題と教員の個人特性との関連
堀　江　　　桃 思春期における家族関係と子どもの問題行動に関する研究　―世代間境界による検討
益　子　威　夫 学生相談における居場所づくりとしてのランチグループの効果
―学校コミュニティーを背景とした対人関係論からの考察
森　　　真紀子 自閉スペクトラム症児における視点取得の獲得が「心の理論」課題の遂行に与える効果
―刺激性制御に基づく指導モデルの構築
山　田　佑　美 大学生における家庭内役割の変化と独立意識の関連
和　氣　絵　美 対人関係における過去の愛着と現在の母親との関連
